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SpSm37  
ACCCTGACCCCTCTAGCAATACTCACGCTAGAGACCAGTACATTTAGAAATGATATGATACAATTAACGTTTAGCTAAAAAATAAGTGTCA
AATTGATGTGGCAAGAGTTCAGATATATCGCAGTAAACTGCAGCAAAAAAGCCCCACAGGTTTTTTTATATGTGTAAATGAATGGCAACTG
TGCACAACTAAGGACTTGCGCGTATTGAGCTACGCGTTACTGCTAGACACAGAAATGTCAAGTGTATTACACTTTATGTTGTAAAAATCGC
TGCGGTTTGGCCACGTCATAGCTGAACAAGCAAGCCTTAACACTGGTAGGTTTTTATTCCTGACAATTGTTCAAAAACTTGGTGTCAGAGA
AGGGGTCAATTAACGTATTCTAAAAACCAGAAACTTCCGCATTTTGTAATCAATAACAATTTCTGCCGGCATGAAACATTTGCAAATTGCA
AAATATTCTGGTGTATCAGTTATAATTGATTAATTTCACATGAAATTATCATGAATCTGAACCAATCGTAAAATTCATGAAAACAACAACA
ATTTCAAGAAGACAAAAAACTTTCCAAAATTGCGAATAAATTCAGTTGTACATGTATCAGTTATGATTCATTCATTTCACATAGTGAATCT
GAACCGATCATGAAATTCAAGAACATTTCACACATGCGAATATTCAATAACAAGTGCCAAAATGTTATTACAAATTTGCTCTCGGCCAACC
GAGTCCAAATGCAATGATTTCAGTAGCTTAAAACAGTTATGGTAACTTGCTATCGTTAACAATTAGGTTTACGGAACAGCTAGGGCCCTGT
TTTATTTTTTAGAGTAGTTTGTTTTAAAGAACCTATTTAAAGCCGAGTTATCTCAGATTACCCAGAGCCATGGACGCCCATCCTGCAATGA
GGGTCATGCCACCGATGGGCGCCAGTCTGTTGAGAGCTGTCGAACCAGTCAGGGCAGAAAAGTAGCAAGTACCTGAGAACAACACCATCCC
CAATGT 
EtSm37  
TGGGTGTCACGGTCAGTAAATAAAGGTTTTCCAGCAGTTTTACGTGAATCGTTAGTGTCCGTAATTAAATATGTACATGTCGCATAGCGTC
CGTTTGAATAATGCGTTGATTGCAATCATAGAAGAAACCTCCTGATAGACGTTAATTGCACTGGTTCTATTGCACTTCCTAGTCCTTCCGC
ATGCGACGGGGCGATTTTGTGTCGAATGTCGAGTCCGTTTCAGCTTAGATTTCGAGTTTGTACAATTGAATTTAGCATATGAACAACATAC
CGCCCTCTACGGTATGGCATAGCCTTGTTGCTGCTGGTATAGCCTTGGCCGAGGGTTGTTGGGCCGTTGGCGTGGGTTGTTGGGTGGCTGT
CGCGGAGTCGGTCTGTTCGGGTTAAATGGCTGATTCGGCCTGGTCGGTTGGTTCGGTCTGTTCGGGCCAAATGGCTGATTCGGCCCGGTCG
GTTGGTTCGGTGTGCTGGGTGGAAAGTTCGGATTGGTTGGGCCCATAGGTGGGTTCGGATTATTTGGCCACTGTGGACGGTTACCACCACC
GGCTCCGCCAAAGGTTGTCTGATTGAAGTTAGGGCCCGTTGGAGGTCCTGTCCCGTTACCGGTCCCCGGTGGTGAAATTTCGCAAATAACC
GCTGCTGTCTGCGCGCATGGTTGGTGTCCCCATTTCTGCATGTTGGGCATCGGTGCCTGGCCCTGGGGGCCGACACCCGGAAGGATGGCGC
ATTGTCCGTTGTGTCGCATGTCGGTGGGATCGAAAGCCGGTCTCATACCTTGTCTGTTCATGCCAGGTCTGCTCATACCCCAGTGCTGATT
CAACGCCACTCCATTGTACGGTTCGCCACTTTCCCACGTTGTGTTCCATCCTTTTCCTAGACGAAGACCGAGCCACACTGTCGTGGGTCTC
AACCGCTGTCCCTCTCCAAGCCGGAAGCCAGGTCTCAGAATATGGAACCGAATTTGACGAACTTTCCGGATTTCCTCAAAGGAGGTCGGGG
CGACGAGACGGCCCTGTGTTATACGTTGCATATCAGGGGGAACAGGTGCACCAGGTAAACATTCCGGACAATCCTGACATATTTCGCAAGA
TCGGCACATATCGACAGCCCGGTTGAAGTTAGCCATCTGACCTACGACCCTGTAGCAGCCGAGTTCGACTTTTTCCCACATGGATGGGCAT
TGTGCCTGTACGGCGATCAGAGCCGCAAAACACAGGCTACGCGGAGCACTGACTCCATTTTGGGT 
EtAlx1 
TTGTATCTCAACGCATTCTCATTATAAGCTACACCAGCGCGGACGGACGGTTTGCTCTTTAGACAAGCGCTCCTTCGACGATTCGAACTTT
TTTTTTCGTAACTTTTTGCCACTCGCGTTGTGATATACACGCACACACACGCCCACCGCTGCGTGTAGGGGATCCTTGTGAATGTATATCG
TCTGTACTTGAGAGAGAATATTAACGCTAGTTTTAAAACAACTGTTCGTGTACCTTTCGTTGCCTCTTCAAGTCTACATATTCCTGGGTAT
CTTACATGATTTTCTACCGCTCCATGCCGTGCCTAGCTACATACCCCAATCAGAACAAAGACATGATTCCGTTGACCACGCCGACTACGCC
GAACCCCACGCCGCTGGGTCCGCCGTCCGGAGCCACGACCACGACGGCCAAGCCCGCCGGAGAGTCCCCGGTGGCTGACAGGAGCATGGAC
GCCTCGACGACCAACCCGGGCGGGCTGCACAAGAGCGAGCAGGACTCGACGAACAACAACGCCAACGGGAAAAACGATGACGTCAAATCGC
CGGGCGACTCCAAAGACGATGACAAGAACGAGAGCGACAGCAAGAGGAAGAAGAGGAGAAACAGAACCACGTTCACGAGTTACCAGTTAGA
AGAAATGGAAAAGGTGTTCCAAAGAACTCATTACCCCGATGTGTACTGCAGAGAACAACTCGCCCTCAGATGTGACCTAACAGAGGCCCGC
GTACAGGTTTGGTTCCAGAACAGACGGGCAAAGTGGAGAAAACGTGAGCGGTTCCAACAGTTTCAGAACATGCGGGGTCTCGGGCCTGGAT
CCGGGTATGAAATGCCCATAGCGCCACGACCAGATGCATACTCACAGATACACCAAACATCGCCGTGGGCTACCGCCAACATGACATCCCC
GCTCGCTTCGTCCATGTCACCGGTAACGCAGCCCCCTCAGATGCCGGGCCAGCCGCCGCACAACTCCTGCATGGCCCCTCAGTCCACGCTG
CCCAGCTTCATGGGCGTGGCCAACCACAATATGAACAGCGCCGCCTCCGTCATGAACTCGATGAGCTCGATGACGTCGATGGCTACCAGCA
TGCCGTCCGCGGTGTCGGCCGCGACGAGCCCCGGCACAAACTTTATGTCGCCCTCAACGGTGGGCAACCTAAACGCCGCGTACAACGGACA
ATACCCTGAAATGCACACGCCCGTGGATGGCGTGGATAGACGTACTAACAGTATTGCCGCCCTGCGATTGCGGGCGAAAGAGCACAGTTCA
GTCATGGGCATGATGAATGGGTATTCGTAAAGTA 
EtVegfR 
AAACCTCCCATAAGAACACTCCGTATGACCAGACATCACTGTATGTTGTGAAGACTTTGTCGAAGATAGACTCAGGGGCCATCCATTTGAT
AGGCAGCCGTCCCCCACTCTGCGTGACGTAATCTGGGTCTGAGTAGATATCCCTGGAAAGTCCGAAATCACAAATCTTGACGATGTTGTTT
TCTGCCAACAGGACATTCCTAGCAGCCATGTCACGATGGATGCATTTCTTCGAGGCCAAGAACTCCATCCCGCGGGCCACCTGGTAGCTGA
AACAGATCAAGTCCTTGAGAGTCAGAGGCTCCTCCTTCTCCATATACTCAAAGACGTCATCGTCCCCATCCTCCAGCATCGACGCCCCCAT
GGGCCCCTCCCCATCCGCCCCACGGCTGCTGCCCCTGGAGCTCCTGTCGGTGCCCAGGGGGCCCGCCCCGGGGGCCAGCAGAGTGGGCTCG
GCCACGTAGTTGCGGCGCTTGATCTTCAGGTAGTCGGACAGGTTGCCAAAGGGGCAGAACTCAGAGATGATGTAAAGATCTCTCTTGGTAC
AGGCTCCTAACAGGTTGACGATGTTAAGATGTGGTCCGAGATGAATCAACATCTTGAGTTCAGTCATCAAAGCCTTCTTCTCACTATCCAC
AGCATCCTCTTTCAACATCTTGACAGCCACTGTCGTGCAAGTATCCACCTTGTCGATGCCAAAGGCAGAGGCTTTCATCACCCGGCCAAAC
GCACCACGCCCAATGATTGGACCTAGCTTGAGTCTCTCTCTGGGGAACTCCCACTTGGAATCATAGGGGAGATGTTCACAGATGTCCAGGA
GGTCATTGTACTGACCGATGGAGATGGGTAGAAGCATGTCATCACCTCCAGCAATGTACTTGGGTCTCACCTTTTTGATTCGTAAGATGAC
CACAATGAGGACAA 
